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ХРОНИКА 
В апре.1е 1977 г. в Ви.1ЬНЮССКОМ ор· 
дена Трудового Красного Знамени госу· 
дарственном университете им. В. Капсукаса 
СОСТОЯ.13СЬ V Межреспуб.lнканская зона.1Ь­
ная научно-методическая конференция При­
бз..,тики "Методы и формы обучения русско­
МУ языку 8 национальной аудитории", по­
священная проб.lемам обуtJения PYCCKO:+.IY 
языку учащихся национальных вузов, 
шка.l и техникумов. Настоящая конфе­
ренция ЯВИ.13СЬ нанБО.1ее эначнте.lьноJt из 
всех состоявши хея ранее конференций в ПРИ­
ба.rrтике как по КО.lичеству участников (на 
ней выступи.," более 100 док.13ДЧИКОВ). 
так и по широте охвата проб.lематики: 
на конференции был обобщен опыт работы 
в вузах, средних шко.'Jзх и техникумах, 
обсуждены современные направления в ме­
тодике, высказан ряд соображений по со· 
вершенствованию методов и форм работы 
в национа.'IЬНОЙ аудитории, представ.'1ены 
научные и .lингвистические основы про· 
граммы по русскому языку Д.1Я национа.1Ь· 
ных групп неязыковых вузов. 
Поиски путей эффективн6сти в пре· 
подавании русского языка в национальном 
вузе, техникуме, ШКО.lе, научно обоснован­
ные методы и приемы - вот Г.,lавная задача 
конференции. которая проходи.lа в стенах 
старейшего университета в нашеl
U
' стране 
(В 1979 г. БИ.1ЬНЮССКИЙ госуниверситет 
отметит свое С.'1авное 400-~lетие) в кану" 
торжестпенного праздника - 6О·.1етня Бе­
.1ИКОГО Октября. ИСК.1ючите.'lЬНО широка 
география "онференuни: Белоруссия и 
Армения, Эстония и Азербайджан, Узбе· 
кистан и Литва. РСФСР и Латвия. Грузия 
и Казахстан. Киргизия и Туркменская ССР. 
Б адрес конференции прис.'Iа.'1Н приветс· 
твия и пожелания успешной работы вице­
президеит МАПРЯЛ проф. Д-р К. Габка 
(ГДР. Гре"фсва.1ЬД). проф. д.р Г. Сафа' 
реви',ова (ПНР, Краков) - крупные спе· 
циа.'IИСТЫ в 06.1асти преподавания рус­
ского языка в социалистических стра-
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нах, проф. Саратовского госуниверситета 
О. Б. Сиротинина. д.р фи.,ологических 
наук Г А. ЗО.10това (АН СССР). проф. 
Бе.10РУССКОГО госуниверситета _\\. А. Жи· 
дович, приезд которых на конференцию 
ожидаJ1СЯ. 
Широко была представлена ЛитССР. 
особенно постара.1ИСЬ те, кто на этот раз 
высту пал в роли хозяев и устроителей 
конференuии - преподавате.'И кафедры рус· 
ского языка Вильнюсского госуниверси­
тета: 14 доцентов и преподавате.'IеЙ ка­
федры высту ПИ.,1И С ДОК.lадами по самым 
разным вопросам (Ж. Н. Бири.,.,о. 
Ю. Ю. Войтюк. Г. С. Глазова. С. и. Сте· 
понавичене. А. и. Дундайте. М. М. За· 
карьян.М.В. Кудрявuев.Э.Р. Лассан. 
и. Ю. Мишкинене. Т. Е. П.1акунова. 
Н. Ф. Сенченко. Л. В. Судавичене. 
д. Ю. Чепелите. О. В. Шульская). 
Д~lЯ участников конференции БЫ.1И 
изданы программа конференции, тезисы 
докладов, Учебное пособие по практичес­
кому курсу русского языка (авт. З. П. Дау· 
нене. Т. Е. П.,акунова. Л. В. Судави, 
чене. Д. Ю. Чепе",ите). Лабораторные 
занятия по курсу "Современный РУССКИI
U
' 
язык" (авт. Я. и. ЗаЙкаускене. 
Л. Б. Су давичене), организована выстав­
ка научных работ, учебников, СJlоварей и 
учебных пособий ученых Литвы, Латвии, 
Эстонии. НИИ ПРЯНШ АПН СССР. вы­
пущен спеuиа.1ЬНЫЙ номер газеты "Советс­
кий студент" со статьей С. и. Неде.lяе­
ВОIUI-Степонавнчене .. ПривеТСТ8уем гос­
тей и участников конференции по рус­
ско"у языку !" (1977. N, 14). п .... нируется 
издание материа.10В конференuии (1978). 
Конференцию ОТКРЫ.l заместите.'1Ь ми­
lIистра высшего 11 среднего специа.1ЬНОГО 
образования Литовской ССР к. К. Ж у. 
каускас, который отмети.'I, что РУССКИlt 
язык в нашей стране ЯВ.lяется ие просто 
языком межнационального общения, но 
языком дружбы и братства. Он сб.lижает 
народы, помогая познакомиться с дости­
жениями братских ку.1ЬТУР, быстро на· 
.1адить контакты друг с другом. Изучению 
русского языка в ЛитССР придаf'ТСЯ бо.'Ь· 
шое значение. 
На пленарном заседании выступи.'": 
проф. д.р фи.10.,. наук зав. кафедрой рус· 
ского языка Тартуского государствениого 
университета М. А. Ше.1ЯКИН с ДОК!Iа­
дом "Объем и содержание курса "МорcJю·l0· 
гия русского языка" для студентов-руси­
стов в национальных вузах", доц. каllд. 
фШlOл. наук, зав. кафедрой русского язы­
ка АР~IЯНСКОГО государственного универ­
ситета Р. М. Шахбазян - "Лингвисти­
ческие основы программы по русскому 
языку Д_1Я национальных гру n п неязыко­
вых вузов" (доклад подготовлен совместно 
с Е. г. Га.1СТЯН - доц. канд. фНЛО.l. 
наук Ереванского гпи); проф. д_р 
пед. наук, проректор Ереванского гпи 
Б. М. Есаджанян с ДОК.71адом "Способы 
подачи языкового материала в учебниках 
русского языка для нерусских"; доц. 
канд. пед. наук Азербайджанского педа­
гогического института им. М. Ф. Ахун­
дова М. Н. Канн - "К лингвистическим 
основам построения практического курса 
русского языка Д.1Я национа.1ЬНЫХ групп 
фИЛО~10ГОВ" 
Док.lады, прочитанные на П.lенаРНШ,1 
заседании, прив:rеК.1И внимание аудитории 
к ряду актуальных проб.:'Jем cOBpeMeHHOIul 
lIауки о русском языке. 
Основная работа конференции про­
ХОДИ.lа в четырех секциях: "Проб.lемы 
обучения русскому языку фИ.l0.'ОГОВ-РУ­
систов", "Обучение русскому языку сту­
дентов-нефи.l0.rюгов", "Обучение русско­
му языку в национа.1ЬНОЙ ШКО.lе", "Обу­
чение русскому языку в техникумах" 
Главной проблемой усвоения рус­
ского языка в УС.lОВИЯХ иноязычного окру­
жения ЯВ.lяется проб.lfма интерференции 
(в.'!ияния, родного языка учащихся, поэ­
тому многие ДОК.1ЗДЫ бы.'!И посвящены 
этому вопросу и рассмотрению путей пре­
одо.,ения интерфереиции (Д. ю. Чепе.ll1те, 
С. и. Степонавичене, ч. А. Бедалов, 
Б. Ф. Инфантьев, А. и. Гу давичюс, 
ж. В. Леч ицкая и др.). Характер­
ным дли данной конференции можно счи­
тать и ТО, что во многих ДОК.'!здах рассмат­
ривался вопрос об использовании техни­
ческих И наглядных средств обучения 
(В. п. Сташайтене, Ф. з. Мажулис), 
организации индивидуальной и rpynnoвoii 
работы со студентами (ю. ю. Вой тюк, 
Н. Ф. Сенченко, А. А. Вит",нпас, 
Л. г. ВеКИ_l0ва, я. и. Зайкаускене, 
з. и. Карамкова, А. В. Се"езнева 
и др.) о создании учебных пособий и слова­
рей, учитывающих спеuифику аудито­
рии (и. В. Мустейкене, Т. Е. Плакуно­
ва, и. я. Элсберг, Н. я. Стороженко, 
М. А. Скопина и др.), взаимодействии 
и обогащении языков (В. В. Аиичеико, 
В. и. Шярнас и др.), лингвистичес­
ком анализе художественного текста 
(о. В. Шульская, М. В. Кудрявцев 
и др.). 
Многие преподавзте.1И - участники 
конференции - работают в технических 
вузах, и это ,Iшшний раз убеждает нас: 
ква.'!ифицированному специалисту, в какой 
бы отрасли народного хозяйства он ни ра­
ботал, хорошее В,IJадение русским языком 
llеобходимо. Поэтому и не с.1УLlаЙно, что 
самоН МНОГОLiИС,11енной бы.lа секция "Обу­
чeHиe русскому языку СТУ дентов-нефи:JO­
.10rOB". Особое внимание уде.rlЯ.~ось здесь 
вопросам теории обучения русскому язы­
ку (Х. и. Хейтер, э. и. Роовет, 
ю. А. Левицкий, А. и. Дундайте, 
л. В. Су давичене и др.), обучениюотдель­
ным видам речевой деяте.I']ЬНОСТИ: развитие 
монологической речи (К. П. А.'1икметс), 
формирование переводческих навыков. ИН­
тересные мыс.,и бы.'!и высказаны в ДОК.l']аде 
з. М. В 0.10 Ц К О Й (АН СССР) о то.,ковании 
C.'lOB в учебном С.'lоваре, в частности о том, 
ЧТО неоБХОДИМО по-разному строить тол­
кование производной (семантически моти­
вированной) и непроизводной .I']ексики. 
Особое внимание у де.1Я.l0СЬ работе над 
спеuиа.'1ЬНОЙ дексикой, над текстами по 
спеuиа.1ЬНОЙ лексике (П. ЗСЛОН, Г. r.'Ia-
зунова, ж. Бирилло, г. Г.,азова, 
э. Лассан, Т. Золотава и др.). 
На заключите.1ЬНОМ пленарном за­
седании выступили руководители секций 
(и. В. Мустейкене, А. и. Гудави'!юс, 
Т. А. Казесал у, Л. и. Андрюшина), 
которые отметили успешную и плодотвор­
ную работу секций и высказа.l1И цеJ1ЫЙ ряд 
ueHJlblX соображений, многие И3 КОТОРЫХ 
нашли отражение в принятых на конферен· 
ции рекомендаuиях (см. ниже). 
Конференция бы_," весьма плодотвар -
ной и показа.lа, что в настоящее время 
ведется серьезная и планомерная работа 
о области преподавания русского языка 
на всех уровнях. Наиболее важной и неот­
.'10жно'i задачей ЯВ.lяется разработка линг­
ВИСТИ1lеских и ПСИХО.'10гических пр06лем 
методики преподавания русского языка в 
национальных группах неязыковых вузов 
с учетом новейших достижений в об.l']асти 
.'Iингводидактики. I(онференция способе­
твова.1а установлению и расширению лич­
IIЫХ контактов учеиых нашей многонацио­
на.'1ЬНОЙ страны. 
Конференции в республике прида­
валось БО~lьшое значение. В ее работе при­
lIимали участие представители Минвуза 
и Минпроса ЛитССР, работники партий­
ных и общественных организаций, учителя, 
выпускники-стажеры, студенты. 
По окон'!ании работы конференции 
перед участниками ее выступил заслужен­
ный ансамбль народного танца н песни 
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ВИ.1ЬНЮССКОГО государственного универси­
тета с новой программой, посвященной 
6О-летию Великого Октября. 
Очередная зональная конференuия со­
СТOIIТСЯ в Латвийском государственном 
университете им. П. Сту',ки (Рига) в 1980 г. 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
v Межреспубликанской зональной научно-­
методической конференции ,.Методы и формы 
обучения русскому языку в национальной 
аудитории" 
V Межреспуб.lиканская зональная на­
учно-меТОДИLlеская конференция, посвя­
щенная актуальным проблема м обучения 
русском)' языку в национаJ1ЬНОЙ аудито­
рии, проходит в канун БО-.'Iетия Великого 
Октября, в обстановке, когда весь совет­
ский народ, руководствуясь директивами 
ХХУ съезда КПСС, у де.,яет огромное 
онимание де.1У да.lьнеЙшего совершенство­
вания коммунистического воспитания И 
всестороннего образования тру дящихся. 
В десятой пятилетке работникам высшей 
ШКО.1Ы нашей страны предстоит решить ряд 
С.l0ЖНЫХ задач в области образования и 
ВОСПlIтания, в TO~I ЧИС.lе и задачу совершен­
ствования оБУLlения русскому языку всех 
специалистов, в какой бы об.lасти они ни 
работа.1И. 
Невиданные по своему размаху и глуби­
не социа.lьно-политические, экономические 
и ку.lьтурные преобразоваНИR, происшед­
шие в нашей стране ПОС.,е Октябрьской 
реВО.1ЮЦИIf, ИЗУМ.flЯЮТ весь мир; они спо­
собствуют развитию русского языка, рас­
ширяют диапазон его действия. Русский 
язык приобрел значение ;\шрового языка. 
"Быстрый рост меЖllациона.1']ЬНЫХ свя­
зеi'1 и сотрудничества, - говори.'I Л. и. Бре­
жнен n ДОК.lаде о 5О-летии СССР, - ведет 
к повышению знаLlения русского языка, 
который стад языком вэаНМIЮГО общения 
nсех народов и народностей Советского 
Союза" 
Русский язык ста ... Д.'IЯ всех народов 
нашей страны действенным средством борь­
бы за претворение в жизнь светлых идеii 
коммунизма, важным УСJJOвием укреп.'Jе­
ния и развития нашего МlIогонациона.ТJЬ­
ного общества. 
Высту пая средством межнационального 
общения, русский язык способствует вза­
имному обмену опытом и приобщению 
каждой нации и народности к культурным 
достижениям всех народов СССР и миро-
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вой культуры, к овладению совре:\lенными 
высотами науки и техники. 
ИмеllНО поэтому все наши народы 
стремятся овладеть русским языком, по­
тому что знание его ста.'10 насущной, орга­
нической потребностью всех граждан на­
шей страны. 
Все это ставит перед преподавате­
.'IЯI\IИ русского языка вузов, средних 11 
специа.'1ЬНЫХ ШКО.l ответственную зада· 
IIУ - подготовить высококва.:шфицирован­
ные кадры на уровне COBpe:\IeHHblX тре­
бований науки. Особенно ответственным 
становится преподавание русского языка 
в неязыковых вузах национа.1ЫIЫХ респуб­
~lИК. ЗадаLlа преподавания русского язы­
ка в неязыковых вузах дО.lжна быть выде­
.1ена на фоне БО.lее широких общеобразо­
Baтe~lbHЫX н воспитате.'IЬНЫХ задач вузов­
ского курса русского языка. Решение ее 
преДПО.lагает постоянное совершенствоnа­
ние учебного процесса в соответствии с 
новым, переДОВЫ:\I уровне:\1 .lИНГ8ИСТИ­
Ilеских, ПСИХО.lогических и методических 
знаний. В настоящее вре:\IЯ коренная пе­
рестройка преподавания русского языка 
в национа.1ЬНОЙ аУДllТОРИИ :\южет быть осу­
щеСТВ.lена при организации процесса обу­
чения как речевой деяте.1ЬНОСТИ обучаю­
щегося. Эта речевая liапраВ.'Iенность мето, 
дики находит отражение в программе и 
учебниках. На фоне современных достиже­
ний в области преподавания русского язы· 
ка намечается БО.lьшая l\Онкретизация ма­
териала, технизаuия ФОР:\I I1 многое другое. 
ПОЭТО:\I)" нес.1УLlаЙно, что поиски путей 
повышения эффективности D преподаваНИII 
русского языка в национа.1ЬНОМ вузе и сто­
ят в ue.ITpe внимания настоящеi'1 конферен, 
ции. 
Отрадно отметить, ',то данная конфе­
реlЩИЯ проходит D древнейшем вузе наш('ii 
страны, который D 1979 г. отметит спое 
400-.1етие. 
Kpo~le того c.leAyeT отметить, IITO 
это самая I\IНОГОЧИС.lенная конференция 
русистов Приба.1ТИЙСКОЙ зоны. Так. еС.1И 
на 1-11 конференuии (Тарту, 1967 г.) БЫ.10 
прочитано 14 ДОК.1адов; на 2_I
V
' (ВII.'IЬНЮС, 
1969 г.) - 25; на З-й (Рига, 1971 г.) - 32; 
на 4-й (Та.мии, 1974 г.) - 52, то насто­
ящая конференция npeAcTa8.1eHa 105 до­
кладчиками. 
ДоклаДЧИКII высказали ряд ценных со­
ображений по разным аспектам лННГВИСТII­
ческих, психологических и методических 
знаний. Обучение языку как средству обще­
ния, развитие у учащнхся спосоБНОСТII 
пользоваться языком ДЛЯ коммуникации -
вот задача, стоящая перед преподавателя-
ми и методистз:'llН. Ина~Jе говоря, овладеть 
и владеть языком, а не узнать и знать его. 
ОСНОВНОЙ целью НЗУ~lеНИR русского языка 
в НЗЦИОllа.1ЬНОt"l аудитории ЯВ.lяется не 
знакомство с HIIM как с известным .1ИНГВИС· 
ТИ~JеСКИ:'l1 феноменом - это задача руси­
стов, - а УТИ.lитарное его усвоение как 
орудия общения и выражения МЫС.1И. 
ЭТО достигается последовате.~ьноii 
коммуникативной организацией учебного 
процесса. 
В це.1ЯХ совершенствования препо­
давания русского языка, Пятая межрес­
пуб.lиканская зона.1'Jьная научно-методи­
ческая конференция по актуальным вопро­
сам обучеНIIЯ PYCCKO:'o.IY языку в национа.1Ь­
ной аудитории рекомендует: 
1. КАФЕДРАМ РУССКОГО ЯЗblКА ВУЗОВ: 
1) Продо.1ЖИТЬ научные ИСС.,едования 
в области ТИПО.lОГИИ русского и родного 
языка обучаемых. Выводы ИСПО.lьзопать 
Прll отборе и презентации материа.lа в уtlеб­
НЫХ це.1ЯХ. 
2) Совершенствовать MeToAliKY препо­
давания русского языка, учитывая комму­
никативный характер обучения. 
3) В ие.1ЯХ уг.lуб.lения и развнтия 
навыков самостоstТe.1ЬНОЙ работы учащих­
ся по русскому языку, которая будет спо­
собствовать профессиона.1ЬНОЙ, трудовой 
деяте.1ЬНОСТИ и духовному РОСТУ учащих­
ся, шире ИСПО~lьзовать работу учащихся 
по индивидуа.1ЬНОМУ П.1ану, cOCTaB.'IeHHO-
"У кафедрой русского языка с профи.,и· 
рующи"н кафедра"и. 
4) Создать разработки, хрестоматии, 
с.'Iовари, учебные пособия по русскому 
языку, учитывающие особенности языка 
той Н.1И ИНО{I спецна.1ЬНОСТИ. 
5) Приступить к работе по иовой про· 
rpa:'o.I:'o.le по русскому языку Д~'IЯ студен­
tob-нефн.lО.'IОГОВ, адаптируя ее примени­
Te.'IbHO к УС~lОВИЯI\l каждой респуб.rIИКИ. 
6) Завершнть работу над Программой 
и учебным пособие~1 ДЛЯ сту дентов-фи.lО· 
.1Огов (нерусистов). 
11. РЕКТОРАМ ВУзов И ДИРЕКТОРАМ 
ШКОЛ И ТЕХНИКУМОВ: 
1) Оказывать повседневное вни мание 
вопросам совершенствования методов и 
форм преподавания русского языка. 
2) В иелях повышення эффектнвности 
преподавания русского языка в вузах, 
ШКО.lах и техникумах У.1У'IШНТЬ материа.'1Ь­
ную базу кафедр, оснастить их необходи­
МЫМ оборудованием. Расширить и макси­
Ma.lbHO использовать .г,ингафонные кабине· 
ты, автоматизированные аудитории с экран­
ной наглядностью. 
3) Ориентировать научную работу ка­
федр русского языка на разработку лингвис­
тических, ПСИХО.'Iогических и методичес­
ких проб.1ем с целью да.lьнеЙшего исполь­
зования их в прантике преподавания. 
4) у си/Iить внимание к вопросам по­
вышения ква.1ификации преподавателей. 
С этой це.1ЬЮ просить Минвузы респуб.'1ИК 
организовать так называемую "летнюю шко­
.1Y" преподавате.1еЙ русского языка, куда 
приг.lашать высококва.'lифицированных спе­
циалистов ведущих вузов страны. 
111. МИНИСТЕРСТВАМ ВЫСШЕГО И 
СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛИТОВСКОЙ, ЭСТОНСКОЙ 
ЛАТЫШСКОЙ ССР: 
1) Во всех респуб.lиках ПРОДО.1ЖИТЬ 
работу над составлением уtlебников и У'lеб­
НЫХ пособий с Функционалыюi'! напраВ.'lен­
ностью, реа.lизуемоЙ в зависимости от ха­
рактера ДИСЦИП:lИны (практический курс 
русского языка, совремеННЫ(1 русский 
язык и т.п.). 
2) Организовать централизованный об­
мен lIаУЧIIОЙ и научно-методиtlеской про­
дукцией. 
3) Проводнть межреспубликанские 
конференции или встречи за КРУГ.1ЫМ столом 
во время конференций по вопросам содер­
жания и ~Iетодики преподавания отде.'IЬНЫХ 
ведущих дисциплин: современный русскиi'l 
язык, история языка, .lитература н смеж­
ные ДИСЦИП.1ИНЫ (.1ингвистическиЙ ана.'IИЗ 
ху дожественного текста, стилистика, ис­
тория литературного языка и т. п.). 
IV. Рекомендовать провести c:le-
дующую зональную конферениию в 1980 г. 
" г. Рнге (Госуннверснтет нм. П. Сту',кн). 
У. Опубликовать доклады конферен, 
ции в сборнике "Материа.1Ы конференции" 
7 апре.1Я 1977 г. IIЗ филологическом 
факу.,ьтете вII.1ыlсскогоo ордена Труда· 
вого Красного Знамени государственного 
университета им. В. Капсукаса СОСТОЯ.1ась 
XXIX студенческая научна. конферен, 
ция, посвященная БО-летию Октября. Ра­
бота секции русского языка (научный ру. 
ководитель секции доц. Л. В. Су давич ене, 
председатель секини студ. IV к. А. Анань, 
ева) была особенно плодотворной: lIа I~ей 
были представлены 23 доклада по самым 
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раЗ.1ИЧНЫМ вопросам русского языкозна­
ния. В их ЧИС.l'Jе: Л. ФИ~lУТИС "Некоторые 
особенности словообразования в речи 
ребенка", Л. Балша"тите и О. Филют 
"Акустическая характеристика безударного 
вока.lизма после мягких согласных в рус­
ской речи литовца" (научный рукав. доц. 
т. Е. Плакунова), Л. Гарбуль "Тер­
мины, обозначающие оружие D русском 
языке ХУН в.'" Е. Т и мофеева "М. Смо­
трицкий - воспитанник Вильнюсского уни­
верситета", А. Бирюкова, В. Кавалюнай­
те "I-Iаучная работа студентов на кафедре 
русского языка в послевоенный период" 
(нау'!н. рукав. доц. Л. В. Судавичене),. 
В. ЙОН ушайте "Активная и пассивная 
конструкция" (научн. рукав. канд. ф. н. 
А. И. Дундайте), И. Ду.1ЬКО "Из наблю­
дений над переводом С.'ЮЖНЫХ слов-неоло­
гизмов, встречающихея в драмах Ю. Гру­
шаса", Р. Жураускаi,те "Наблюдения 
над переводом сравните.1ЬНОЙ и превосход­
ной степени имен прилагате.1ЬНЫХ .:'1и­
товского языка на русский" (научн. рукав. 
и.о. до,!. С. И. Стелонавичеие), А. СО­
.10BbeBa "Лингвистический анализ про­
заического текста" (научн. РУКОВ. 
О. В. Шу.lьская), С. Нико.lьская "Во­
просы использования научной термино­
.10ГИИ" (научн. рукав. Е. М. Бразаускене), 
Н. Авина "с.'10вообразовате.'1ьное ГJ-l~,':IДОО 
со С.10ВОМ "зверь" (научн. руков. ..,',':";, 
М. М. Закарьян), З. Билюнайте "Ана­
.lИ3 языка произведений В. Шукшина" 
(научн. рукав. лрел. М. В. Кудрявцев) 
и др. 
Призовые места заняли работы С. Л а р -
чеико, Л.Крулко (I-e место), И.Ду.,ь­
ко, Е. Тимофеевой (2-е место), Н. Ави­
ной, А. Соловьевой, З. БИ.1"(юиаЙте 
(3-е место). 
л. Судйвuчене 
